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Azizan dijangka lepaskan jawatan
KUALA LUMPUR 26 Feb Men
teri Besar Kedah Datuk Seri Azi
zan Abdul Razak dijangka me
lepaskan jawatannya kerana pu
cuk pimpinan Pas dilihat akur
terhadap tekanan golongan
pro Anwar di dalam parti itu khu
susnya menjelang Pilihan Raya
Umum Ke 13
Pensyarah Kanan Kolej Un
dang Undang Kerajaan dan Pe
ngajian Antarabangsa Universiti
ütara Malaysia UUM Dr Mohd
Azizuddin Mohd Sani berkata
perkara itu bolehberlakujika me
lihat kepada semangat puak
Anwarinas dan barisan Exco ke
rajaan negeri yang berusaha ke
ras untuk menjatuhkan Azizan
Keadaan itu ditambah de
ngan strategi tangan ghaib dalam
gerakan menjatuhkanAzizan dan
diyakini Presiden Pas Datuk Seri
Abdul Hadi Awang tidak dapat
menyelamatkan lagt rakan ula
manya itu sama seperti beliau
akur dengan kemasukan kumpu
lan pro Anwar dalam barisan ke
pimpinan parti
Selagi Azizan tidak mele
paskan jawatan kepada puak pe
nyokong Anwarinas krisis di
Kedah akan berlarutan malah le
bih buruk Dalam hal ini Abdul
Hadi lebih kusut dalam mem
pertahankan puak ulama ka
tanya kepada Utusan Malaysia
di sini
Beliau mengulas kenyataan
Azizan semalam yang yakin te
kanan politik dialaminya tidak
menggugat kedudukan dan pe
ranannya sebagai Menteri Besar
selain terus mendapat sokongan
hebat daripada rakyat
Mohd Azizuddin melihat si
tuäsi itu sedikit sebanyak mem
beri kelebihan kepada UMNO dan
Barisan Nasional BN untuk me
narik sokongan 30 hingga 40 pe
ratus pengundi di negeri itu yang
terkenal sebagai pengundi atas
pagar selain 50 peratus yang me
rupakan pengundi setia UMNO
Kata beliau para pengundi atas
pagar dari awal telah kecewa de
ngan pentadbiranAzizan termasuk




UTM Dr Azmi Hassan berkata
pilihan raya umum akan datang
bukan lagi peluang untuk Pas
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mempertahankan Kedah wa
laupun hasrat Abdul Hadi dan
ulama Pas mahu Azizan terus
kekal mentadbir negeri berke
naan
Jelasnya isu dalaman Pas Ke
dah yang melibatkan Menteri Be
sar itu juga sebenarnya lebih ba
nyak berpunca daripada sikap Azi
zan sendiri yang gagal dalam ba
nyak perkara dan seharusnya be
liau menerima dengan terbuka ke
jatuhan yang bakal dialaniinya
Azizan begitu lemah bukan
hari ini sahaja tetapi sejak dari
awal pemerintahannya Kelema
han itu bukan sahaja ditonjolkan
oleh puak penyokongKetua Pem
bangkang yang berada di dalam
Pas bahkan Ahli Dewan Unda
ngan Negeri ADUN Pas turnt
memperakui perkara itu
Justeru Azizan bukan lagi pi
lihan utama rakyat yang meng
ünpikan pembangunan katanya
Azmi berkata krisis yang me
landa di Kedah bukan sahaja me
nyebabkan Presiden Pas berasa
serba salah terhadap puak ula
ma tetapi bakal membawa ke
hancuran parti itu di negeri ter
sebut
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